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Er anvendelse af jordkamme 
et alternativ til pløjning?
Chr. Bugge Henriksen
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole2
Potentielle fordele ved kamme:
• Mindre udvaskning af næringsstoffer
• Større omsætning af organisk stof
• Mulighed for tidligere såning
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Omsætning af organisk stof
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CARMINA
Dyrkning af rækkeafgrøder – kamme, dybe 
jordløsninger samt sorts- og artsblandinger
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Markforsøg på Højbakkegård og Jyndevad:
1) Dyrkning af fangafgrøder på kamme
2) Gødningsplacering i kamme
3) Dybe jordløsninger i kamme
4) Kvælstofdynamik i kamme  
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